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1 $\mathcal{X}=(X, \{h\}_{0\leq i\leq d})$ $|X|$
valency 3 telahon X




( $[5],\mathrm{p}.66$ , ) $\mathrm{r}_{\mathrm{t}\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{s}}1\mathrm{a}\mathrm{t}\mathrm{i}\mathrm{o}\mathrm{n}$
$|X|=19$ nontranslation scheme








– $d\geq 3$ $d=3$
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1 $X$ $k(i=0, \ldots, d)$ X $\cross$ X
X A,
$(A_{i})_{xy}:=\{$
1if $(x, y)\in k$
$0$ OtherWiSe
$\mathrm{i}$), $\mathrm{i}\mathrm{i}$ ), $\mathrm{i}\mathrm{i}\mathrm{i}$), $\mathrm{i}\mathrm{v}$) $\mathcal{X}=(X, \{k\}_{i=0,\ldots,d})$
i) $A_{0}=I$ , I
ii) $A_{0}+\ldots+A_{d}=J$, J 1
iii) $i$ ${}^{t}A_{i}=A_{i’}$ $i’\in\{0,1, \ldots, d\}$
iV)
$A_{i}A_{j}= \sum p_{ij}^{h}A_{h}$ .
$h=0$
X V)
V) $i,j\in\{0_{)}1, \ldots, d\}$ $A_{i}A_{j}=A_{j}A_{i}$ .
X vi)
vi) $i\in\{0,1, ..., d\},$ $A_{i}^{t}=A_{i}$ .
2 (CyClOtOmic SChemes) $F_{q}$ q q
$\xi$ Fq $K\subset F_{q}^{*}$ $\xi^{d}$
$d$ $q-1$ $X=F_{q}\text{ }$ $cycl_{\mathit{0}}tomic$
scheme
$R_{\dot{4}}=\{(x_{)}y)|y-X\in\xi^{i}K\}(1\leq i\leq d)$ .
3( $?\mathrm{k}\mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{s}\mathrm{l}\mathrm{a}\mathrm{t}\mathrm{i}_{\mathrm{o}\mathrm{n}}$ scheme) $\mathcal{X}=(X, \{h\}0\leq i\leq \text{ })$
$X$
$oe\iota_{ati_{or}R}$
(X, $y$) $\in R_{i}\Leftrightarrow(x+z, y+z)\in\hslash$
$tmnS\iota_{a}tion$ SCheme
$\mathcal{X}=(X, \{R_{i}\}_{0\leq i}\leq d)$
$|X|$
104
(i) $|X|=7\Leftrightarrow p_{jj}^{j}=1$ for some $R_{j}$ with $k_{j}=3\mathrm{J}$
(ii) $\exists R_{m}\mathrm{s}.\mathrm{t}$ . $k_{m}=3,$ $p_{mm}^{m’}=2$
$(\mathrm{i}),(\mathrm{i}\mathrm{i})$ $A_{1},$ $A_{2}$ $R_{1},$ $R_{2}$ $\mathrm{r}A_{1}^{2}=2A_{1}t+A_{2}$
$k_{1}=k_{2}=_{3},$ $A_{2}\not\in\{A_{1,1}A^{t}\}$
4X $(x_{0}, x_{1,,n}\ldots X)$ $(x_{i}, x_{i+}1)\in R_{1}(i=0,1, \cdots, n-1)$





(iii) $\mathrm{r}_{\mathrm{C}}\mathrm{h}\mathrm{a}\mathrm{i}\mathrm{n}$ relation characterize
1 $B_{i}(1\leq i\leq n)$ X
.
(X, $y$) $\in R_{n}\Leftrightarrow x$ y – $\mathrm{n}$ Chain
Rn $B_{n}$ $oela\dot{t}$iOn
$(iv.)$ chain $R_{1^{-}}$ $R_{1}$
$(\mathrm{a}),(\mathrm{b})$
$(a)\{x_{i}\}0\leq i\leq_{P^{-1}},$ $p$ $(X_{0}, X_{1,1}\ldots, X_{p}-, X_{0})$ Chaino
105
$(b)\{X_{ij},\}.0\leq i,j\leq p-1,$ $P$ a $i^{j}$, $(x_{i0,.i1},X,,. \cdots,X_{i}.’ x,0)p-1,i$ ,
$(x0.\dot{\tau}’ x1\cdot\dot{\tau}’\ldots,X\mathrm{n}-1\cdot\dot{\tau}’ X0^{\dot{\eta}}.)$ Chaino
$\sim$
(i), $(ii^{),(i}ii^{)}, (iv)$ $|X’|$ $\mathcal{X}\mathrm{i}\mathrm{S}^{\mathrm{p}}\mathrm{r}\mathrm{i}\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{t}\mathrm{i}\mathrm{v}\mathrm{e}\cdot$
$\mathcal{X}$ haS $\mathrm{n}\mathrm{o}\mathrm{s}^{\mathrm{y}}\mathrm{m}\mathrm{m}\mathrm{e}\mathrm{t}\mathrm{r}\mathrm{i}\mathrm{c}\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{l}\mathrm{a}.\mathrm{t}\mathrm{i}\mathrm{o}\mathrm{n}$ with odd $\mathrm{v}\mathrm{a}\mathrm{l}\mathrm{e}\mathrm{n}\mathrm{c}^{\mathrm{y}.\rfloor}$
$.=$ .. .
(V) $|X|$ (b) (iii) (a) $\mathrm{t}\mathrm{r}\bm{\mathrm{t}}\mathrm{S}\mathrm{l}\mathrm{a}\mathrm{t}\mathrm{i}\mathrm{o}\mathrm{n}$ SCheme
$\text{ }.\dot{\text{ }}$ ( $[5]_{\mathrm{P}},.66$ , )
2 $tmns\iota ation$ SCheme $Cyc\iota otomic$ SCheme
H.I. $\mathrm{B}\mathrm{l}\mathrm{a}\mathrm{u}_{\text{ }}\mathrm{Z}\cdot \mathrm{A}\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{d}_{\text{ }}$ E. $\mathrm{F}\mathrm{i}\mathrm{s}\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{n}_{\text{ }}\mathrm{V}\cdot \mathrm{M}\mathrm{i}\mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{S}\mathrm{l}\mathrm{a}\mathrm{v}\mathrm{S}\mathrm{k}\mathrm{y}_{\text{ }}$
$\mathrm{M}\cdot \mathrm{M}\mathrm{u}\mathrm{z}^{\mathrm{y}}\mathrm{c}\mathrm{h}\mathrm{u}\mathrm{k}$ $\mathrm{I}\mathrm{n}\mathrm{t}\mathrm{e}^{\mathrm{g}}\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{l}$ table $\mathrm{a}1^{\mathrm{g}}\mathrm{e}\mathrm{b}\mathrm{r}\mathrm{a}^{\rfloor}$ $($
$[1],[3],[4^{]}$ , ) Integral table algebra
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